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Radio adalah salah satu media massa. Semua media massa pada umumnya 
memilki fungsi dasar yang sama. Radio bukan sebuah media massa yang 
mendistribusikan informasi saja. Namun Radio juga telah menjadi sebuah 
organisasi bisnis yang juga berorientasi pada profit, dimana radio adalah bagian 
dari sebuah industri informasi. Sebagai sebuah indusrti informasi maka radio juga 
harus bersaing dengan organisasi bisnis informasi yang lainnya. PT Radio 
Permata Swaranusa (I-Radio Jogja) adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
radio. Maka sebagai sebuah organisasi bisnis, pemasaran menjadi hal yang 
penting. Branding merupakan salah satu  strategi yang ditempuh dalam bentuk 
pemasaran. Branding merupakan penciptaan nilai tambah atas suatu produk. Nilai 
tambah tersebut bisa berupa keunggulan fungsional, citra, dan makna simbolis 
pada prinsipnya nilai tersebut diciptakan dengan mencocokan pada konsumen 
sasaran. Perspektif Interaksionisme Simbolik dapat dipakai untuk menganalisis 
bagaimana Radio sebagai sebuah organisasi bisnis menciptakan branding mereka. 
Penelitian dengan judul “Strategi Penciptaan Merek dalam Perspektif 
Interaksionisme Simbolik” merupakan sebuah studi kasus yang dilakukan di PT 
Radio Permata Swaranusa atau yang lebih dikenal dengan I-Radio Jogja. 
Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana konsep interaksionisme 
simbolik melalui self image dan situational self image dapat dipakai dalam riset 
pemasaran. Serta untuk mengetahui deskripsi dari PT Radio Permata Swaranusa 
dalam menciptakan merek (branding). Secara garis besar penelitian ini adalah 
penelitian interaksionisme simbolik dengan metode kualitatif yang  berfokus 
untuk mengeksplorasi kerja dari PT Radio Permata Swaranusa dalam 
menciptakan merek 
Pada penelitian ini diketahui bahwa PT Radio Permata Swaranusa telah dapat 
menjalakan brandingnya. Melalui situasi “Indonesia” yang dibangun sebagai 
situational self image dari I-Radio. Melalui brand equty dapat dilihat audience 
telah dapat mengidentifikasikan diri (self image) dengan I-Radio. Selain itu 
strategi branding dari I-Radio dalam menjalankan situasi yang dibuat dijelaskan 
melalui program-program on air, musik, logo, bintang tamu, event off air, dan 
social media dari I-Radio. Dimana melalui beberapa hal tersebut adalah strategi 
branding yang ditempuh oleh I-Radio untuk menjalankan situational self image 
Indonesia yang telah dibuat sebagai dasar dari branding yang dilakukan.  
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